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La presente investigación “Problemática de la Seguridad Ciudadana en América Latina 
2015” tuvo como finalidad hacer un análisis de la realidad problemática en relación a un 
grave problema que existe en América Latina como es el de la Inseguridad Ciudadana. Se 
han estudiado las experiencias exitosas de países como: Chile y Colombia en base a las 
cuales se proponen recomendaciones concretas para mejorar la política pública, en relación 
a la seguridad ciudadana, del Perú. 
Es una investigación cualitativa de modalidad de estudio de casos, que tuvo como 
metodología la interpretación hermenéutica y la interpretación subjetiva del fenómeno de 
la Seguridad Ciudadana en América Latina;  habiendo utilizado para la recolección de 
datos  las técnicas de análisis documental y  entrevista a profundidad y para el  análisis de 
los datos la técnica de codificación abierta para crear categorías y códigos, la codificación 
axial para comparar categorías y la codificación selectiva para la interpretación de datos y 
generación de las teorías; habiendo llegado a las conclusiones mediante la técnica de la 
triangulación. 
La investigación concluye en que la problemática de la Seguridad Ciudadana en América 
Latina es un problema a nivel mundial siendo una anomia social de origen estructural, 
transversal, multicausal y multidimensional que afecta a los aspectos de la vida en 
comunidad siendo complejo su análisis por lo tanto la solución no solo es de carácter 
policial sino de carácter integral y multifuncional debiendo responder  solo a la  planeación 
estratégica, siendo su solución de carácter holístico. 
 






The following research: "The Problems of Public Safety in Latin America 2015", aimed to 
analyze the problematic reality in relation to an existing problem in Latin America as it is 
the citizen insecurity. Different successful experiences have been studied in countries such 
as Chile and Colombia, from which specific recommendations are proposed to improve the 
public policies in relation to the Peruvian's citizen security. The method employed 
according to this approach is based on a qualitative investigation in a case study modality, 
which was to hermeneutic interpretation methodology and the subjective interpretation of 
the phenomenon of Citizen Security in Latin America, having used documentary analysis 
and in depth interviews as data collection techniques and the open coding technique to 
create categories and codes for the data analysis, the axial encoding to compare categories 
and the selective encoding to interpret data and generate the theories, reaching the final 
conclusions by the triangulation technique. 
 
The investigation concludes that the problems of public safety in Latin America is a 
worldwide problem, being a social anomie of structural origin, transversal, multicausal and 
multidimensional that affects the community life aspects, being a complex analysis and 
therefore the solutions are not only of a police nature but integral and multifunctional not 
only having to respond to the strategic planning, but being a holistic solution. 
 





Questa ricerca " problemi di sicurezza pubblica in America Latina 2015" è stato proposto 
di analizzare la realtà problematica in relazione ad un problema serio in America Latina in 
quanto è l'insicurezza cittadina. Abbiamo studiato una serie di esperienze di successo in 
paesi come il Cile e la Colombia in base alle quali vengono proposte raccomandazioni 
specifiche per migliorare le politiche pubbliche in materia di sicurezza pubblica, Perù. 
Si tratta di un metodo di studio di caso ricerca qualitativa , che era quello di ermeneutica 
metodologia interpretazione e l' interpretazione soggettiva del fenomeno del Cittadino di 
sicurezza in America Latina, dopo aver utilizzato per l'analisi delle tecniche di raccolta dei 
dati documentali e approfondita intervista e per la tecnica di analisi dei dati aperto per 
creare categorie e codici di codifica, codifica assiale codifica categorie per confrontare e 
selettivo per l'interpretazione dei dati e la generazione di teorie; dopo aver raggiunto le 
conclusioni con la tecnica della triangolazione. 
 
La ricerca conclude che la questione della sicurezza dei cittadini in America Latina è un 
problema in tutto il mondo di essere un anomia sociale di origine strutturale , trasversale , 
multi- causali e gli aspetti che interessano multidimensionali della vita comunitaria 
essendo analisi complessa , pertanto Le soluzioni non solo di natura polizia, ma carattere 
globale e multifunzionale devono rispondere solo alla pianificazione strategica , e la sua 
soluzione olistica 
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